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Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah metode mind 
mapping dapat meningkatkan prestasi belajar IPS pokok bahasan Keragaman 
social dan Budaya Berdasarkan Kenampakan Alam siswa kelas 4 semester 1 SD 
Negeri 2 Bugisan tahun pelajaran 2012/2013. Variabel yang m njadi sasaran 
dalam penelitian ini adalah prestasi belajar IPS, sedangkan variable tindakan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode mind mapping. Bentuk penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas berlangsung 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 
tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini 
dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri 2 Bugisan kelas 4 dengan jumlah siswa 25 
anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, 
dokumentasi, dan tes. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yang 
pertama, ada peningkatan kualitas proses pembelajaran IPS setelah diadakan 
tindakan kelas dengan metode mind mapping. Hal ini ditunjukkan ari nilai hasil 
observasi. Pada siklus I nilai kegiatan guru 2,33 dengan kriteria cukup dan 
meningkat pada siklus II dengan nilai 3,56 dengan kriteria sangat baik. Sementara 
itu, nilai rata-rata kegiatan siswa pada siklus I nilainya 2,50 dengan kriteria cukup 
menigkat pada siklus II dengan nilai 3,67 degan kriteri sangat baik. Kedua, 
peningkatan prestasi belajar IPS pokok bahasan Keragaman Sosial dan Budaya 
Berdasarkan Kenampakan Alam pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Bugisan. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat da katnya rata-rata nilai IPS dan siswa 
ang memperoleh nilai di atas KKM pada setiap siklusnya, yaitu: sebelum 
ti  
nila at 
menjadi h nilai 
≥6,75 ada 16 , dan pada 
siklus II menjadi 7,47 wa yang memperoleh 
nilai ≥6,75 ada 22 anak (meningkat 27,27%) atau 88% dari jumlah siswa. Dengan 
dem jar 
IPS p n 
Alam pada siswa kelas IV lajaran 2012/2013. 
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